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1VIINISTERIO DE LA GU~ERRA
PRIMO DE RIVERA
Oursos de la Escuela Contral de Tiro.'
8eñol' .•.
~Ecmor4 rj~ i;~Fíi~TiSm~
.[3ijsfrim~js
Excmo. Sr..: Ha Hey (q. D. g.) ha tenido lÍo bien <1i8~
poner qne 108 alumnos de le. Escuell:J, de aprendices afecta
á la fábric11 de armas de Oviado, QU3 h?,n sido aprobados
y figuran en la siguiente relación, ae&Tl destins.do!!l como
maestros ar.:::a3ros de tercera clase, á los cuerpos que en
e,qu.dla Be les se:il!11a, donde causarán aHa desde la próxi..
roa revista de comisario del mes d~) 'abril. .
De real orden lo digo á V. E. pRrí\. BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiOB. :M~.
dríd 31 de marzo de 1908.
PRnio DE RIVERA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Senoros Oapitanes generales de la ter~era, Sexta y sépti-
ma regiones. '
Relación que se cita
D. :Úudivino Morí Cabal, al regimiento Infantería de An-
dalucii~ núm. 52.
I :> Jasé Lópcz del Castillo, ai regimiento lIlf¿~ntSlría de
1I V~zca'l~, núm. 51.. MilQtid 3'1 ~~"~~~~:."::;:.~~,~~~v;r,,,,,~~~~~o DE RIvmRA~'~'''''''nl1 OE tABÁlL~RIAJ. ~t. ~~¡',~UJ D 'i .-ne):irOa
\
. Excmo. sr...: Acced.ilmdO!\ lo solicitado por 01 co-
mandante de Caballería D. Enrique Vara Muí'iOZ, juez per-
manente de causas en la Capitanía g.eneral de esa regi6n_
, .
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REALES ÓRDENES
(~1'étiit03 pr~supuestos
Oi?·culm·. Excmo. Sr.: El lley (q, D. g.) 3~$ tenido
á bien dispone;:, que las 784.937,60 pesetas :Lestantas del
crédito <1e 1.250.000 pesetas, QU0 figmau en el articulo 1.°,
capítulo 5.° del vigmte pro¡mpuf:sto de aEta Ministerio,
descontadas de él 25.000 para adquisici6n, arronaanúell-
tos y material de campba de tiro, y 440.062,40 invertidas
en gastos de mOviliZ8.0ión do unidades reforzadas y práe~
ticas del servicio en campafirt, según conviene á la mejor
instrucción de las tropas, ,se distribuyan en la forma que
se detalla á continuación: '
Indemnizaciones, pluses JO gastos extraordinarios pa-
ra Escuelas prácticas de Infanteria .............•
Id€,m id. p~,ra Cu1Jallol'ia .......•..•.....•••...•.•
Escul11rls prácticas do Artillería , ....•
Idero id. da Ingenieros .• , .....................•.•
Guslos de cn.rtuchos para las E~cuelf"s práctieas do
InfullterÍlt y Cn])Hllería...•.••.............. , . , .
Illdoumizaciou'oH para oliei(\los de 'ot.r¡w al'mas quo
usistan á ll\s Bscnolas practicas do ArtilJ.(ld~L....
Idom pRm los que ¡lBiRtan á las de 7Japadorcs y F~·
l'rocal'rilc A , •••••• , ••••• , •• , ••••••••••••••• , •••
Idem pura oficiah~8de Oaballel'ía que lIsisttUl á 1(\3 de
Pontoneros.........•........ ;- .
Escuelas prácticas de ciclista.f! , , .
ViajefJ de E. 'M , "..
ReconocimieutOll de vías férreas , .
IdemnizacioneH par", jef~s y oficillle» de E. 1\1. Y Ar-
tillería qUi~ asistan á los cm'sos el" aerostación....
Inspección de servicios .•.........•........... , .•.
Suma y sigile • • , ••••••
© Ministerio de Defensa
PRIMO DllI RIVimA
BeüOl' Cspité.n ~enerrtl de 1o, primera región.
Sefior Ordena.dor de prgcs de G110]:m.
j
" Swna anteri01·........ 586.015"4i!!S*:..-:>;;~"! n
" Para 10B cursos de la La Sección.. • • • • • • • . . . . . . . • • • 85.000
IPara el curso de lit 2." ..•••• '" •••. •••••.•.. ...... 60.000Para los cursos de la 3.a........................ .. 30.000. Para el curso de la 4." •.... , .. .... .. .. .. .. . .. ... .. 10.000:. Indemnizacioues para ocho capitanes de Ingenieros~ qTIe asistirán al 2.° curso da la 3." Sellción: ... ,. .. 1. ~50I ,Premios á los .tir.ad~rcs de ~fautería y Caballería
'. ~' que más se dlstmg,IU........................... 1.800
Excn;lO. Sr.: Accediendo á lo :JolicitaaG pCl' el gene- .' Imprevistos .......•••••...•. ,................... 10.772,60
ral da brigada D. fi'alicisco mm'iiIl14rrué, el'Rey (q. D. g.) -----
se ha servido aatGriz~r1e pgra qua tije su residoncia en TOTAL.. ••• ••••• 784.93'7,60
este, corte, en situación de cuartel. De real crden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
D? real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. .m. muchos aftos. Mo.-
fines consiguientes. Díúo gnarde ¿, V. E. u1tlChos años. drid 31 de marzo d3 1905,
Madrid 31 de marzo do 1908.
2 1.° abril 1908 D. O. cmn. 73
PRmo DE RIVERA
,_.-............
Excmo. 51'.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apr<?- .
bar los tras presupuestos formuladQs por la Junta faeulta-
tiva del parque de la comandancia de :Artillería de esa
pInza, para la adquisición de un cronógrafo Schmidt, con
todos BUS elementos, aoc~lIorios y piezas para el mismo, .
.cuyos importes, respectivamente, de 1.220, 1.0S4 y 607
pesetas, deberáli ser satisfockos con cargo tí los créditos
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el Rey (q. D. g.) se ha s6~vi.do concederle el retiro pf!.rai que, para "'~tanciones QV~i'ltualeB~ del referido' parque,
Pontevedra; disponiendo que sea dado de bt'ja, por fin ~ se pan conel~ado en el VIgente plan de lab?res del Ma-
del mes actul11, en ~l !3,)~ma P. que 'tlert~mec8. ~ ten[\l do j~:rtllIElria.. ... . .
De rfjal orden lo dko á V. E. parE~ sn conocimiento y ;) De !.'ca,1 m~c1en lo dIgo á V. E. p!1l'a su conocnmento y
domás ef~ctol!l. Diog g~arde á V. E. muchos afios. Ma- f, de~á,s $fectos. D.i05 l~nt'.,rde á V. E. muchos aUor:!. Ma-
drid 81 do marzo de 1905. ¡: dr:¡U 30 de marzo de 1908.
PlUMO Dlil &rnmA ~
. e
Sefior Capitán general de la octava región. ~ Sefior Gobernador militar de Melilla y plazas meno~es
Se1'1ores PJ.·esidente.del Oo~gejo Supremo de' Guerra y Ma- ,~ de Africa. ,
rina y Ordenador de pagos de Guerra. ~ Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
_. .. '''''~~ ezwa ....... ~ -.---.-,r.-"..
~SECmON DE ARTllLERIA ~
~
Armamento y municiones ~ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
o •• ,. ~ 'l brn!: maestro da taller de tercera clas~, ajustador. ensa~Exc~o. Sr.: El Re~ (q. D. g.) h~ te.ll1d:~ á bUlD o::e \\ yador de metales, del personal.del Material de Artillería,
poner que el parque .rGgIOn~l de ArtIllería. oa esta co ~ al opositor aprobarlo al ffeúto, operado eventual del Ta-e~tregu8 ~ la. tarcerl\ S,acCIón, de la Escuela Oentral dei He! dePcscisión !l. rlipiHi10 Gcnzález García en el cual
TIro del~]~rC1to,20.000 cart~cn08 de gue~'rB, M8u¡ser, da G empleo le s<iJrá. usignácllJ, la, afactividad 69 ei!t; f0cha, pa-
la ~lab~.aC1énde ~907, que h:J, son nece~~r~os para .as ex- ~ sando á prflstal' BUS ~arvicios al Taller da Precisión, Labo~
perIenClRS qU0 ha. da r~ahz!ll en el corrIen.e afio., . . ~ ratorio y Centro electro-técnico dal Arma, verificándese
De real orden 19 ~lgo á. V. E. para ~u C?llOCUnIanto ~ el alta. corre8pondilmto en la. próxima revista d0 comi~
y de~ás eJecúm. DlOe. g?l1rde á V. E. muchos W1o~. ~ ando. . . .
Madnd 30 da marzo dI) .1.908. J. Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
PRU!:O DE RIVERA ~~ de~ás ef.?ctos. Dios guarda á V. E. muchos afios. lYIa-SefiE)rC~pitán general de la primera región. a.' dl'lU 31 de marzo de 1905.
Seí'íor Ordine.dor do pagüs de Guerra. 11 PRIMO DE RIVERA •
.. =..,,"'.;~~,=.,----. ~ Geflor C::l.piMn ganeral de ltl. primera región.
. Exorno: Sj'~: El 'Rey (q. D. g.) ha tenido'á, bi~n dis-! Senoi' Ordenador de pll.gca de Guarra,
poner qUl~ el Ulugue regional G6 Al'til1aría de esta corte ~ ''''~-~'"''''''c,.:r;::'7':'''''';;---k~=~<.'''''__",.ent1'3gu~ á fi cuariá Sección de·, la Escuola Central d.e Tiro ~
del gjército, 30.000 cm:tnchos de gue:fl'a, MtuBEJr, de los ~
cuales el mayor número poaibJIt) flImi de fabricación pcs- ~
terior ~l.1 l&fío 1904, 100 do dGbie engarce, 6.000 {le 1:1i11- ~
'Vt1.e y .300. de instl'ucdén, q,,:o le mm l1tlC63Bl'ios_para las ~ Exc'mo. Si'.: JI:n vista de la instancia que V. E. cur~
experlelJClll.6 y CUl'SOS que tl0na qua efectual' ummJ.te el B 8ch1 0BtS Ministerio, con su escrito facha 6 de diciembre
conieute Ilfio. .... . . rúltimo, promovida p~r d sfwgento de Ingenieros Luis~8 J'e31 orden ~o algo á V" E. para su concClffil@:/;': y ~ Sa¡l:f: morcjóil, en flúplice d0 abono da pensiones de unacO~jln,8 flfectos. DIOS guarde a V. E. muchos a1108. ~'lQ· Jcruz del Mérito l\iilitar, de 2'50 pesets.f:l mensua.les, desd!!dr~~ 30 do mal'ZO de 1908, ~ 1.0 de agosto de 1904 á fin de dici(~mbre de 1905; resul-
PRIMO DE RiVERA , ki,ndo gue ll:t cruz de q118 se trata fué concedidn. por. real
Señor Oapitán general de la primera región. ~ ordl'ln de 14: de julio de HW6 (D. O. núm, 155), por con-
~ sideral' al recurrente comprendido en la regla 2.a del ar-
Stlfior Ordenador qe pagos de Guerl'a. Itículo 6. 0 de la real orden circular de :25 da septiembre
• oo' _. .. - • de 1896 (C. L. núm. 260), en D,rmonía con la de 31 de
, ffiatitU'ia¡ de Ariilleria . '. octubre d8 190~ (C. L, ~úm. 249); resultando qut' el in-" Iteresado cumplIó los seIS afios de permanenCIa en <Isa
Excmo. Sr.: El Rey (q., D. g.) ha tenido ti bien api'O- . ple.zv, en 1.0 de agosto de 1904, fecha desde la caal le
bar los cinco presupuestos, cuyo importe total 68 de 0.362 debítl, comprender la regla 2,a antos citada, que sirvió de
pelletas, formulAdos por la Junta. facultativa del par.que . flludo.nsento á. eu COllc8sión, y en analogía con lo reBuel~
d~ la ~omandanc~9.de Al'.ti!leds dé Cartagona, para la ~ to por 1& real orde}l de 14 de noviembre del afio último
eJeCUCIón de vanos eerVICIOB; cargándose la expresa,da ~I (D. O. núm. 254), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
cantidad tÍ la partida de cAtenciones generales), del vi- ~ informado por 1& Ordenación de pagos de Guarra, ha te-
.gente plan.u6 laborell del MatGríal de Artillería. ~ nido Ji. bien dispo~1er que Be entillluda aclarad~ la citada.
De r(!wJ ol'tlen lo digo tí V. E. para su COnOCl;¡niento ~ real orden do 14 de Julio de 1906, en el sentido do que
yd~x:'á!'J efa_ctoa. Dios. guarde l? V. ji]. muchos tl.fios. ~ los efect~fJ admiu.:istl',at~'i!o¡; de b, l'ecomps~u:!iI, que por la
.Madl'ld 30 áe marzo de 1908. ~.' U1hiw~ so o~crg~,111 m\iar"s¡~do, se .l·¡¡;~rot.r~lga?l al 1.~ de
PRXllIIO D~ RIVER.'\ ~ agosto de 1904, ;y (ll::"j pGf la cornandaMw, <la IngenIeros
Sefl.or Oi.1.piMn gemiral d~ Ir. tercera rogión. de esa lJlazr., (le ~'t~cILmdn laa pension.es de dicha cruz q~e
Sellor Ordenador de pagos de Guarra. se ac1eudm al rccün-cnt;.', dosdü la fGeha últim&m~nte CI-
tada hi:tBLa fin de diciembre de 1905, en adioionales de
carltcter pi'eferonto, á los ejercicios cerrados respectivos.
De real orden ro digo á V. E. para su conocimiento
y demás dectos.. Dios gnarde á V. E. muchos afioS.
Maddd 30 de marzo de HlOS.
PP.IMO DE RIVBRA
Selior Gobernador mHitm; ~e Cauta.
Befior Ordenador de pagos de Guerra"
1.0 abl'il190S 3'
I'lUMO DE RIVJ::&A
PRrfd0 D.I RlVEBA
Sefior Director goneral de la Guardia Oiv:iI.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
PRIMO DE RIVERA
Madnd 30 de marzo de 1908.
..
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Número de crucp.s rojas PensIón mcnsual
CUERPOS Clasca NOMBRES que poseen =
Pese/IU Cta.
-
Reg. InLa de ~alicia, nam. 19............. Sargento •••. Enrique Biarge Tena.. • .••••.. 3 6 (00
Idem de Valencl:t, núm. 23................. Otro........ i\ntollio Montanor Solan8•••..•• 3 ti QO
Bón. Caz. de Cataluña, m~ll'l. 1. .••....•..•. Otro•.......•• Ant.onio Carballo Fito•.••.••.•. a 6 00
Comand.'" de la Guardia Civil de O\'hido..... Corneta..•.. José Vll,relllo Varellt .. " •.•••.••• 4 7 60
Idem••.........•..••.•..•...•••.••••••..• Guardia 2.0. JeSÚ3 ~onzále7. Alvarez ..••••.• G 10 00
ldom dü Jaén..... '••..•.....•••••.••...•.. Otro •••.•••. JUGÓ Ji!llénoz Calero .. - ......... 6 10 00
ldcm .•...•.•••.•...•.••.••••.••.••.•••.•. Otro ••.••.•. JOllquín Sánchez Collado .•••.•. 4 7 60
Idem de Ciudad Real.•..•...•.• ....... , ... Otro .••...•. Tomás Alc:\ide Martín .•••••.•. 3 6 00
1116m de Lérida............................ Otro........ )darcelino Gnrcía Blanco•.•••.• 3 6 00
oJ_UiOa .
-
Excmo. Sr.: En vista de lae instancias promovidss.
por varia8 clases é individuos de trop~, an súplica. de qua
86 les otorgue pensión por agrupación de CtllCiS dal Mé-
rito Militar, oon difltintivo rojo, que poseen, el Rey (qua
Dios guarde), tani~ndo en cuenta. lo dispuesto 0n los a.r-
tículos 419 y 50 del reglamento ds Ja Orden, SlD ha Slervi-
do conc3der á 10m comprendidos en la siguiente ulación,
-----.:<x • • ~ que principi~ con el r;ar~6Úto del regimiento Infa.n.tería
Excmo. Sr.: En visk, de .la InstanCIa que V'. E. cur~ó de Gtllicia, núm. 19, Ellrlque Biargo Tena y t~rmina eon
á este Ministerio, c~n su C!scnto f€icha 9 de ener~ P:ÓXI- el gup.,rdie. civil do la comr.nde.nci~de IJérida, r.~arC6lillo
mo pasado, promovIda por. el sargento del reglm~ontoIGarcía manco, lar; pensione!!! meJ:).!l11~.lo8 qtl.lll en la misma
Infanterf61 de León, núm. 38, D. Eri18Gta dé! Valle Perel, ee leE: B'<lllalan.
en ~ó.plica,da que !le l~ üt?rF,~e pensión 'p~r ~gl.'t1.pación Do re,!,l orden lo digo á V. E. p19.ra. su conocimiento y
de tres CrUC9! del MérIto Mlht~l> con dIstIntIVO bl:1ll?o, IdeJTl..á9 6fectos. Dial!! guarde 9, V. E. muchos afios. Ma-
que posee, el Rey (q. D. g.), temendo en cnanta lo dI~. drid 30 de marzo de 19()8.
puesto en el arto 49 del reglamento de la Orden, ha tem· , PRIMO »1 RIVIIR!
do á bien conceder al recurr~nte lB. pensión mensual de l·
2'56 pesetas que le correliponde por el expres8,do con- Setl.or Ordenador de pagos de Guerra.
cepto.. . S~~ore&l Oapit2.nes generales de la segunda, quinta y sex-
De real orden 11) digo á V. E. prml, su conocimiento y 1 tI!. regiones y Director general de la GUludia Civil.
Relación que ·se cita.
Setl.or Gobernador Militar de Ceuta.
Sa110r Ordenado\' de pngoo de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. ti. Idomás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 8fios. Ma-:
este ~Jiniaterio en 6 de aiciembr~ del afio. último, p,ro- 1arid 30 de marzo de 1908. . .
movIda por el sargento ds Ingemslos RUi7lml Vegr,5 ~'llva· , . PRIMO DE RiVERA
raz, en súplica da abono de pensión de mlf:> cruz del i).1¿- !Sef.í.o!' Cl?p!tán general de la primera re&'Íón.
rito Militar, de 2'50 pesetas mm6nal~s, desde 1.:do í1go~- ¡ S0ft.ar Ordenador de pe.gos da GuexrH. ..
to dEl 1904 á fin de diciembre de 1905; rezultanc.o c¡ue Ji'.
cruz de que ae truta f).lé conc:::dida por res.l orden ds B d0 ._-
julio de H306 (D. O. núm. 145), por considerar·!lJ ,:tiCU- Excmo. Sr.: En viata de la instancie. que V. E. cursó
nente comprendido en le Ii:gl:>, 2.& d.el arto 6.0 de l~. TeE:.l· 6. eete Ministerio en 28 de feb~ero próximo pasado, pro-
orden circular de 25 de septi~mbra de 1896 (O. L. nú- movída por el guardia sep.;undo de la cowandancie 'rla
mero 260), en armonía con 18, de 3l de octubr~ ele 19.ü2 Sahmunca, Jerónimo Herllández 1\1aríín, en t!ñplica de qu~
(C. L. núm. 2'19); r68ulta.'1~O qua el ir.:teregado cumpiió !~ S(la aumentada á 7'50 pe8~taB la pemdón mensual de
los seis aftos de permanencIa eu esa p]~za en·1.° de 3-gm¡· cinco pe~etas que, por .agrupación de tres crncss :rojas del
to de 1904, fecha desde la cual le debí~ comprender In. 1 Mérito Militar, Be le c9ncedió por r.eal orden de 25 de fe.
regla 2.a linisB citada, que sirvió de fundamento á su I brGfo de 1903 (D. O. núm. 45); comprobr.do posterior-
concesión, y en analogía. con lo resucIto por la real orden mente qua el interesado se halla en posesión de cuatro dlil
de 14 de noviembre del ¡¡.tIo último (D. O. núm. 254), al lo.s mencionadas cruces, el Rey (q. D. g.), teniendo en
Rey (q. D. g.), dé acuerdo con lo inform~do por la Orde- cuenttl. lo dispuesto en el arto 49 del l'eglamento da l ••
nagión de pllgos de Guerra~ ha tenido á b~en dispon'\'\r Orden, ha tenido á bien conoederle le. ptlDaión mrtUsual
que se entienda aclarada la citadq, real o~den de ~ (~e.ju- Ide 7'50 pesetas que la corresponde por el expre15e.do con-
lío d~ 1906, en el sentido de que le8 efectos admIlllstre.- capto. .
tivos da la recompeDi!a que por la miSffif.1 Bt' otorga al in-. Da rel\l ordeillo digo á V. E. para su conocimiento
t~re8ado, ee retrotraigan al 1.0 de agosto de 1904, y qua y demás efectos. Dial! guarde á V. E. muchos a:fl.os.
por la comandancis da Ingenierol!J de esa plaza. se recln- Madrid 30 de marzo de 1908.
men las peneionea de dichs. cruz que S6 adeuden al re-
currente, desda la facha últimamente citada hasta fin de
diciembre de Hl05, en adicionnle3 dEl cL\Iácter preferente
á los ejercicios cerrados respectivos.
DI) real orden lo digo é. V. E. para su conocimiento
y demás afectas. Dios guarde á V. E. muchol3 ellos.
Madrid SO de marz0 de 1908.
Inr.!er!m¡z~ciüne~ . ~ comisión desempef1ada en· Caea.hlanca (Marrriecos) por
Excmo. Sr.: Vistas 18.9 r8Z0ue3 €'2épllestas por 'l. E. : el comandante y pr~mer ten~eDt9 d91 regi~iento Inf~n.ta­
en su escrito de 6 de noviembr9 cttJl fI.tlO último, el R"y ~ rÍ!!. de Cauta, núm. 60, D. Juhán Tort GarCla y O. Caslmlro
(q. D. g.) ha tenido á bien aprobo.r con Jos beDoficio" dsl ; Sampedro Martinez, COD objeto da inspeccionar las fasr-
arto 10 del reglamento vigente d~ indemnizaciones, la ¡ zas de dicho cuerpo de:tacadll.s en la citada plaza. .f;\úi-
"'" o de D ~
4 1.0 abril 19í.18 D. O. núm 73
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PRBIO DE RIVERA
PlUMO DE RiVERA
Relaci6i¡ que J't cita
Establecimientos roceptores
Estableoimientos reoeptores
'
HARINA
Quintl1105 Dlt5,:
---------..,.----1
l'á.bricas
Fá.brlcfts
Madrid 30 do roarzo de 1008.
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Excmo. Gr.: En v)J:ta dol escl'ito qua V. m. dirigió-á
ente Miuisbrio can fecha 2i dd mea actual, referente al
abrútccímiento de ha.rinas ú los €sti1.blecim-ientos ~d.mi­
nistrati\Tos d~ suministre eUcl2,yado8 en esa rogión, el Rey
(q. D. g.) ha. tenido á bien disponer que por las, ~ábric~s
mi1i~re8 d9 subsisteucias expresadus en la relaCIón que
se Í11f,lflI:te. á continuación, se efectúan la!! remese.s de di-
cho artículo á loa establecimientos que también BO deta-
llan, con objeto de cubrir las atenciones del servicio y
repueBtoreglll.mm~.tario; debiendo afectar al cap. 7.°, ar-
tículo 1.0 del presupueeto vigC:inte, los gastos que se' pro-
duzean pOi' consecuencia d6 8l!:t11B rem'<lBas.
D8 real orden le digo á. V. E. pare, su conocimiento y
demás afectos. Dios gu.nrde á V. E. muchos afl.os. Ma·
drid 30 de marzo de 1908.
SefiQI' CapiMn gellera! de lateroera ~egión.
Seriores Oapitlmea gonemJes de la quir.. tLl, y séptima ?egio-
11:'18, O;Jl.ilHudo: de pagos de Guerra y Directores de las
Fábricas :mIlitares de subsi8ten~iasde Zaragoza y Va-
llc.~.ü1id. '
Z?,l'l'"gozn .•.•••• Parqne de Valenci~ •....•••.•.•.
Idom .••••... " Depóf1ito de Alicante, .•.•••••.•.
Ideru •..•...... Parque de Cal'tag6na .. , ... '" .•.
Valladolid ...•.. Idem do Yl.llenda .•.••.•••••••••
Idem " Idern d{~ Cal'íagBn~l 4> •••••••
~u:J~istar.cüa~
Excmo. Sr.: En vista del c:.~cl'ito que V. E. dirigió
á este Ministerio 'con fecha 23 del mes actua.l, referente
al abasteciiní2nto de ha~:in8,s á los establecimientos ad-
mini.stmtivos do suministro enclavados en esa ::-egióD, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bion. disponer que por las fá-
bricas militares de subsistencias expresadas on la rela-
ción qll6 se inserta á coutinuación, SG efectúen las re~e­
sas de dicho artícula á 108 sóJtablecimientos que tamblén
BO detalla,n, con objeto da cubrir lB6 utanciones del servi-
,_ -._--,_.. cio y L'epnestc reglamentario; debiendo afectar al cap,.7:.o,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cu.rsÓ V. E. á arto 1.° del pretlupuesto vig.mte, los garltos que se produz-
este Ministerio, promovidll. por el veterinario pl'imeI:@ del can por consecuencia d.e estas r"'mei3f1s.
cuerpo de Veterina.ria Militar, D." Natalio fJtJj115 Gómez, De r€'al orden lo digo á V. EJ. para su conocimiento
con destino en el escuadrón Cazadores de 'ümerife, en y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
súplica de indemBización por la. asistencia que presta al Madrid 30 de marzo de 1908.
ganado de la batería d6 Artillería de montai1:'!, alojada, PRIMO DE RIVERA ~-
e~ la ~iudad de La Lagunft, á nueve kilómetros de la (re-I SAüor Oa itán general de la quinto, región. .
sldeUClfl. del recunento, el RGY (q. D. g.), de acuerdo con" p "
10 informado por la Ord~mgción de pegas de Guerre, se I Se:l1orea Capitán general de la séptima región, Orde-
ha. Eervido dasGstimur l~. peticién, una vez que se halla 4 nad.or de p~gos de.Guer::l. y Directores de las Fábri~as
elmter6sadG comprendldo en el párrafo 2.0 del arto 11 mihtares de subSlf.ltenClas de Zaragoz!t y ValladolId.
del vigenh reglamento de indlilmnizacionea.
Da real orden lo digo é. V. EJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos al1os. Ma·
drid 30 de marzo de 1908. . ¡
PJUMO DE RIVERA !
Se110r Capitán general de Canarias. ¡
o.. O d ~ d 1 Zaragoza .•••••. Pv.rquo de Zaragoza. '.' _......... 6!J0RCuor r ellth'lOl' e pagos de Gu.erra. 1 Idero. .••••••••• rdem de Jlt(:~.:................. gOO¡ !dom...... ~ .. ; [dem de l\tmplona.............. 100
Valladülid . . • •. ldllro •...• :..................... 200
Idem .•.•.•..•• 1[dero de Logrofio..•.•••• , •. o. • • • 100
-.,.,..-..;...---~-
I
~ater¡a~ de hctp¡ta~es i
• •Circular. F":xcmo. Sr.: Ctm el fin de eentralizar Gn I
lmsola establecimiento el almacenajo d.e las ropas y ofec- !
tos, y las remesas de material á los hospitl!les roHit ir,:r8H, I
y RBimislUO con 01 ti$} simplificar los trabajos burlierático:J ¡
encomendados á dichorJ ~!3tablelJimient\.lfi, da.da !~ impol:- ~
tante reducción ¡sufrida en laE! e~istancias dí; los depót3Í- ¡
tos d.f='l materip,! procedente de Ultramar, E11 Rey (q. D. g.) ¡
se ha servido disponer lo siguientl.l: '1.,
1.e Todas' las ropas y @fectoB d@l materirJ de hospit&- .
les, construídos ó que en ]0 ~uce!'.livo se construyan *ln los I
1t..'tl!eres del Establecimiento Centrt1l de los servicios Ad - ¡
minif'trativo-milital'f!s, y nsimiBmo los qUQ reciba dicho I
Centro procedentc'8 de contratas, y los qua tellga en dfl- ¡
pósito, Be remesarán nI Parqua administrativo dd m&te- !
rial de hospitn]ce de Madrid para F.U almacenamiento. ¡
2.° Por el mencionlAdo Parque se v:ll'ificarán en lo su- l
cesivo todas lae remesas de ropas y de efactos que se]e ¡
ordenen á los hospitales militares de la PenicsuJa¡ ialas I
adYflCsntes y plazas de Afden. . . ¡
3.° Las. existencias de ropas y de efectos l'esn!hmtes l.
por fin del mes actual en lot! Depósitos del material de ;
hoepitB.les afecto;; {¡, Gstos eatriJ¡]r,cimitmtol3, serán tr~trlpg· ¡
sana.s y dadtJ.s do alta. en. Jo¡; misIDf;s; teniendo presentes ¡
l:3.s remesas de l'Opl'!S y efectos que pudieran aún estar ¡
pendientes de Gj€cución pare. deducirlas da las que han :
de ser objeto de! tmspas(j, quo~ando por· lo tanto eupri - ~
midas dichos del)éf:litos, h,. documentación reforento á loa;'
mismos y el p9rsomd subalterno encargado del cuid~~do t
da llls l'Opas y efectos; y ,
4.° En el improrrogable plaz') de diez días á partiL' de ¡
la publicación de esh¡ circular, S6 dm:~á cuenta da ht\b{)¡~- ,
se éumplimentado en todus ~ns ¡Hutes lo dispuesto on la '
misma, para la dobida conAtauciu, en 0ste Miniete.rio. .
De feal oraen lo digo ú'Vo Ji:. pura sn conoci1l.1ifmto
y demás t3fectus. Dios guítl'de ü. V. E. muchos anos.
Madrid 31 de marzo de 1908.
eans; debiendo 'verificarse la roclamación del devengo, en ~
nómina adiciomÜ r..! ejercicio corl'l:.do de 1907 y con la ¡
justificación regl~,m01üfiria. il'De real orden' lo digo á V. E. para su conocimiento ydemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. Ma-:
drid 30 d6l marzo de 1908. . ¡
PRIMO Dll RiVERA
Sefior Gobernador milita! de Ccuta.
. Sel10r Ordenador de pggos de Guerra.
Sef10l•••
PRIMO DE fuvEBA
Mlldl'id 80 de ¡nar;ióO de 1908.
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PRIMO DE RIVERA
SECCIÓN DE UTSTRUCCIÓN :RECLtrTANIENTO
y CUERPOS DIVERSOS
~~:aiú O~~ haberes y gratificaciones ;
Excrno. Sr.: En vistB de la instancia que cursó V: E. !
á este Ministerio, con su escrito fecha 13 de enero próxi- 1
mo pasado, promovida por el jefe del Detall de la coman· I A!censoS
dancia de Zamora, en súplica de que se conceda el OPOl'- i
tuno relief, á Hu de qas por quien corresponda. pueda re-l Excmo. Sr.: ~l.Rey (q. D. g.) se ha s~r!ido cence-
clamarse el socorro y ración de pan de los cinco meses de der el empleo de ofiCIal segundo con lB efectivIdad de esta
abril á. agosto dal afio último, que dejó de justificar el ex- I fecha, en virtud. de lo consignl!.do en la ley de 2~ de ene·
guardi~ Cayatano Villarajo, el Rey (q; D. g.), de acu9rdo ¡ ro <l~. ~906 (D.p: nÚill, !~), Sil que lo en t9~cero dsí .c:uorpo
con lo mfurmado por l(}, O!:denaci6n de pagos de Guerra, 1Auxl1laJ~ de Quemas MIlIte.res D. Juan Gomm: ROdnQuez,
ha. tenido á bien acceder:i 10 solicit~.do y'" disponer que ! el,cnnl deberá continuar en su ~ctu&l destino en el Con-
por el recurrente s~ pr~,~tiq~lO1& oportullP.. r~clamacién en ¡ seJ~1 Supremo ds Gue~ra y MaIl~a. . .
la forma y con la JustlficaCIón reglamentarIa. De real orden J.(~ d.Igo á V. E. para su eonocnnle,uto y
De real orden lo digo á. V. E. Pllra su conocimiento demás efectos. Dios guarde á V. E. DluchosafíoB. Ma-
y demás 'efectos. Dios guarde á -V. E. muchos aftoso drid 31 de marzo de 1908.
Madrid 30 de marzo de 1908.
PlUMO DE RIVERA
, Sefiol Ordenador de pagos de Guerra.
Be110r Dirset{tr g011&ral da la Guardia Civil. I -
S C 'tá 1dI" ' . O d Senor Presidente del Consejo Supremo de Gnerra y' Ma-el10res apI n genera e a septuna reglón y r ena- rina.
dor de pagos de Guerra.
r:1
Bajas
l "ransporte que se cita
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. re-
mitió á (3ste Ministerio en 16 del mes actual, promovid!t
por 01 capellán segundo d",l Clero Cr"strensü, en 3ituacióu
ela supernumBrvxio sin sueldo en la segu.nda región, dore
rGrl"G Casti'o U~!aI'J, en súplica dE) qU!? 82 le concodl), su
licencia tabsoluti1., d Rey (q. D. g.), do acnerdo con loI i['.for.mado por. V. TI}. y cou' arreglo á lo preceptuado en
¡ el r:.rtículo 58 del ?.''9gl$.m~nto o/'gf.ilico del cuerpo Ecle-
1 si.ásl¡ico drd Ejército. de 17 da abril de 1889 (C. L. núme-I ro 188), ea ha sGrvid() conc2der 01 ir:.teresado IL~ gracia.
I qae "oEcita, sieD.do bll;:a Gll 01 0Uel'pO por fin dol vresen-
! t6 me!!.I Da real orden le digo :í V. E. par9. su conocimiento y
~ demás efectos. Dios gUBi:de ¡j, ',f. E. muchos ailos. Mil.·
I í drie!. 31 de Inr:lfZO de 1903.l<;stablecimlcnto " Estu.b1oclmionto ~.romitol.lto Número y clase da efectos '. roceptor ~ PRIMO DE RIvERA¡ .
. I '. ~ Seño~ Provicario gí>neral Castrenso.
Pirotecnia mi-12.IOO.OQO cáps,ulas el" guerralFábrica de armas de I
litar de Sevilln\ para cartuchos l\fauser ••. í Toledo. ~ Sel10res Capitán general de la segundG. región y Orde.
I I ~ nador de pagos da Gu.erra~
Madrid 30 de mlU'ZO de 1908. PRIMO DE RIVERA ~
PRIMO DE RIVERA
Sallor Ordenador de pagos de Guerra.
Sei'l.or0s Cf.pit~m()8 generalGs d() la primera y s~gunda re-
gi,onss.
Transportas
r-' Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
que se efectúe el transporte del material que á continua-
ción se indica.
Da real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
demás de~to<J. Dios /!;uarde á V. E. muchos afias. . Ma-
drid 30 de marzo d3 1908.
..... x
Redimc.ionS8
Rstll.blocimiento
reooptor
Transporte qu.e se cita
Núllloro y OlMO de efeoto6lMableelmlcntorClllHente
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido ordenar
q?e se efectúe el transporte del material que á continua. !~xcmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas
CIón se indica. Ique figuran en la siguiente relación, pertenecientes á los
De real orden lo q¡go á V. E. para flU cOlllocimiento y . reemplazos que se indican, está~ comprendidos en el ar-
de~ás efectos. Dios guarde lÍo v.. E. muchos lli'l.Oi!~ Ma- I tículo 175 ,de la vigente ley de recluta.miento, el Rey (que
drld 30 de. marzo de '1908. . I !)icEl gm',lde) se ha servido disponer que sa dev,l1e~'7an á los'
PBIMO DE RIVERA ~ mte:::esados las 1.500 pOlletas con qne 88 redImierOn del
Senor c· 'tá . 1 d 1 d ... .ó . ~ servicio miiital' activo, según cartas de pago expedidas
tI.p. n genar~a a segun a ~egl. n ! en hs fechas, COI1 los números y por lag Delegaciones de
Senor Ordenador de pagos do Guerra. i Hacienda que en lacit5',da relaci6n se expresan; cantidad
; que percibirá el individuo que hizo el depósito 6 la per-
j Bom', autorizada en forma legal, según dispone el arto 189
---------------:-------- ~ del r:eglarnento dictado pare>, la ejecución do lE; ley in-
~ dienda. .
!: . De r6al orden ;0 digo á V. :B}' para su 'couociniento y
~ dermis efectos.. DlOa guarde á V. E. muohos afiml. Ma-
I : drid 30' de maIZé) de 1908.Maestranza d.e~ .Artilleria de >1 encarado d p \Fábl'lca do ,pólvoras .,Se '11 El e arque•. r"1 de Grllllaua. 1;
Vi a..... I ~
_ I ' ; Sel10res Capitanes generales da las regione~.
Madrid. 30 de WIUZQ de 11l08. ];>¡P10 DE RIVERA f. 5el1ol: Ordenado.! iie pagOB de Guerra.
O de D ns' n
6 1.0 abri11908
Relación que se cita.
oC
467 Pontevedra.
817 . [domo
812 ldem.
137 luem.
818 ldero.
lIíO Idem.
NOMBRES DE LOS RECLUTAS
¡TI! eu T' o -~. 1mI!.'. D3 Ll :ml~li i\1,.úmero DR.logllciones¡'d.::'or..~· Pueblo - 1 ProvincIa 11 ==;:===:¡::== de leB de Hacienda.. Z O N A 11 cartas de qua expidieronI . las cartllJl
D!ll _Mes Año I pago d,)! paso
_______________1-=_; \ 1 11__ I
José Mora Jnnqllera..••••••.••... " 1905'.Segovia .••.••..... 1Segovia••.•. Segovia...•... '\' 29¡follero. 1ilOi'I'1 lOa Segovia.
Félix Alvartlz SUlltoro ...•..•...... 1IJO¡;jTrujillo.....•..... ¡Oliceres .•... Oáeeres........ 27 ídem. l\.10Ó 123 Cflcores.·
PedroOli:la Ojada 10Ü¡;jAyamonla .......• Huelva ..•.. HUel";Il. 'I· 30¡dichro H,OIí :no ;!luelvR.
Román Pérez ltomén .•.......•..... l'JOÓ'¡IsI:1CriGtill!l., rdem , Id3ID 12oebro. 19051 21l Idem.
::Y!nnuel EiI!lzt' MUfi.OZ ;. ~ 1901í: BOll'lrCfl ldem .. ~ [d¡,lll '131 enoro. I!lOü:¡ 6~ Idem.
J ulitin Romero Carh11l1ar .. - ..•.•.•• I HlOó Santa OllllJa.•.. , .' ldom .•..... ldem ...•.. ,... 22 ídem. 1\J06', li ldem.
Jasó Luis ~loyr.noMoyntio .••....•. \. 1geó Eollullos del Con-I ~ . I 1
, dado .•..•.••..•. lucm ..••... Idem •.•.•.•••. ,. :lO,ocbre. Hl06! 52 ldem.'
Joaquín Laynea Fernándezoo \ 1I)01í Almerín...•...•••. ALmería•.••• Almaría.•.••••• , 18 lenero. 1\)06112;~;ti:.-lAlmería.
regIstro'
:Miguel Férez Barrientos •••....••.• i 1905 :Monda.•......••.. Málag:l ..•.. Málaga .••••.•. 1 20 .ídem. 190611 212 ~'[álaga.
]!'ranciBco Ul'iOB Oa1'1'er8s .•.••••.•• ' 190ó Aspe ...........•. ' Alicante... Alicante. • . • . .. 26 ídem. 19061
1
529 Alicante.
(i.onzalo Masó Golferichs .•••.•.•.• 1904 B.arcelona ... , ..... B'1ol'celona .•. Barcelona•..•• '128 dicbre 1901íl' 3.621 Barcelona.
Juan Rich Bosch•..•...•••.••••••. 1901í Oassá de la Selva .. Gerona .•.•• 80rona •..•.... \11 nobre. 190ó 105 Gerona.
Simón ~rmengol 1-Jlllinas...... ..•.. 11l0~ Artesa •.•..•...•.. Lérida.·..... Lérida......... 21 dlcbre 1905: 201 Lérida
Deogracll\s Dlllmán Rosell . ••• . ..•. 1900 Bllrbastro •••..•.. , Huesca .•... IIuesca ••...••. , 25 enero. 190611 ) Ill1esca·.I ..' \Resgtlfl.T-
MtguelOrtiz Cebllllos 11905 Corvern. Santander santander 1 22 dicbre 190Ó)~';,.~:¡~{~ Sll,ntander.
I r del re-
1 \ g!stro
\ Id. 585 ~
Nicolás Concha Fortilla .. , •..... : ./' 1903 Sllntnrde ..••.••... rdom rdem.......... M eepbre 1!}(11í) deíd. rdem.
¡ IY 278 íd.
I \ Id. 681 ~
Tomás Peña Día:;•...•...•.•..•••.. ¡ 190ó Snn Felices.•...... Idem •.•.•.. Idero .....•..• '1: 7 nobre. 1905, de íd. ldem.
¡ 1 '/y 340 íd.
Jp.cintoRuíz Burgos i 190G/Villovieco•....... , Pnlencil\ .••• Palencia ••...•. i 2fi enero. 190e I 136 Palencia.
Juan S:mdoYaJ.G~rcb.,.......•... l!lGólEl Burgo L¡;ón , León •.. '.••.•.. 1 4'idem. l!lüB 17 León.
Manuel Suál'l!¡¡ Fernández..•...•.•. IS0ÓIGarmenes .•.•..•.. ldem •.•.... [dem.......... 21¡l diCbre l!JOó 148 ldem.
Germán Prieto Roblcs ..•...•....... 11l0ó Pajlues ..•.......• ldem...••.. [<tem ..••.•.•..¡ 10 nobro, 11106 (jI ldem.
Josó ::;~o:¡,ne Añón .••.••.• ,. '" .. .• ]i~~~J(I]?Ol'rOl"""""" Col'tlfía .••.. Corufia........ 31ISMl'O. 1906 1.100 Corufia.
. .. í . l¡,r~fUga _. Id" [d b 7~2~;l\t~C~-~IdDommgo Antomo Gnrc a RomanB •. ledul. J'Segrell'a .•.•.• ,... vID....... em •.•• ~..... 13 no l·e. 190 353 de re- till.
t;:ca. glKtro.
" e \'1~!i:7g'l' , P t .l.. J> t d '5 1 o '1Bcrnill'do CUlTera arI..era.......... '.1 I luy.............. on eveUl·a.. .on cve rp, ... '12 agosto Il 6lean -
(,do. I
Podro Rodi-ígullz 1VIartínez 11106 Reclondel:l. ••.••..• IdelD •••...• ldem.......... 29 die bre 1!l051
José Queimalifíoll <::Jcrcijo .••.••.•.• 1005 ldGm.......•.••.. rdnm ..•...• ldem •••...••.. : 29 ídem. 1905
Fo):nllIldo P.érez Sobr~ra .•.•••••.•• 19.01) Tomifio ...•.•..... ¡'Idem Idam .......• ":1' 24 e~ero. l\lOti~
Servando RIvera. Couuaga •.•..... " 1906 ~edo.~dela ..••..•. Idom ..•..•. [dem ..•....... 1 20! dIe bre l!lOó
Antolín Rochal!ernández•••••..... 1'J05 'Iomlllo.•. oo rdem •. ,.. ¡ •• Idem.......... 24lenero. 1906
1
Madrid 30 da marzo de 1908. PlUMO DE RrVERA
Retir6S
CirC1t'lal'• . Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi-
do conceder el retiro para los puntos qne se indican en
la siguiente relación, á las clases é individuos de tropa de
la Guardia Civil 'compr(iIlldidos en ·la misma, la cual co-
mienza COI,l Uauricio A!ava Torro y termina con Antonio
Jaspe i'olariño; disponiendo, ~l propio tiempo, que por fin
dal corriente mes sean dados de baja ;en la~ comandan":
cias á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. F.. ptua su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. múchoa a11os.
Madrid 31 de marzo de 1908. .
l'roMO DI!1 RIVERA.
So.fíor. , •
Relación que 88 cit~
-
(',omandl\ncias Pnnto para donde BO les cOllce'ae el ro~lro
NOMBRE DE LOS INTE.RESADOS Empleos á que pertenecen
?
Pueblo Provl.1101a·
-
_...
-
l\Ifauricio Alava Torro .......•........ SD..¡'gonto ••..••.. Vizcaya.•......••....•...•. Bilbao .•••...•.. Vizcaya.
Fnur,tino LejRi'U¡;U Horedi:1•.......... , Otro .•....•..•.• AlIlva .••••.•..•..•.••• >i ••• ldern .....•.••.• Idern .
Lorenzo l\Iuga Castrosllua .....•..•... Cabo .......•.••. C¡¡,bulleria del 14.0 tercio .... » Madrid...•.•.... flIndrid.
Lorenzo Blizqu370 Sánohez.....•...... G.unrdia .•••... ,. . Avila ............•......... ·Avila ....•..••.. Avila.
Antonio Jaspe Mariño ......... , ..... Otro............. .Cornña•....•.....•••...•. " Puentedoume.•.. Coruña.
oC
Madrid 31 de ma~zoda 1908. PaIMO Dll1 RIVERA
r O de Defensa
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El Subsecretnrio,
Nicasio de Montes,
Excme. Sefior Ordenador de pagos de Guena.
Excmo. Senor Capitán geu8ral de la primera región.
, .
SEcmo~ DE IfiG~NIEROS
Destinos
Polaviefa
Excmo. Serí.or Capitán general de la octava. región,
Excmo. Sr.: A los obrero8 aventajados del rnaterio.l
de Ingenieros, .de nuovo in~l'ego, D. Eloy Cha'>'3s de l\ii-
gual, D. Emilio Páramo lnisierra y D. Angel Alvarez Pa-
nizo, ss lea destina é, prestar servicio en el Z~iufjeo de In-
genieros. .
, Dios guarde á V. E. IDuchcsailos. Madl'id 31 de
marzo de 1908.
J~xcmo. Sr.: H&biendo 50Bcihtdo Síll'atirc: el coman-
danto de CnbIl,llorís, D. fil.iuue Val'a ~~llfíoz, CGn destiuo
de jUflz pel'ror"nante do causas en esa rogión, ElBta Conaejo,
en virtud do ,'::us fgcultailoe y por acu6rda del dia de ho,f,
ha concCldido al intereaú~o I'll haber. p;;ulivo vitalicio de
los 0'90 del 6u~lao de m empiao, ó seün 375 peeetas 81 I
mee, cuya cantidad le será abollt\da" por ll.t Delegación de,
IfllcÍepde de POlltevedm, desde primero de ~lbril próximo
en I),taución á que desea fijar su xe:üdenci.a en la mí;,;ma
capital.
Lo que· COTúUl1¡cr> (, V, :m. pala su 13oilocim10nto y
efectoa eouuiguielltes. Dloe.guarde ti. V. E. >:!luchos aÜol!.,
Mn.drid 31 d~ marzo de 190(:$.
•
Cú'cula1', Excmo. Sr.: En virtud de las facultades
conferidas á este Consejo Supremo por ley de 13 de ene-
ro de 1904, ha acordado clasificar en la situación de re-
tirado, con derecho al haber mensual que á cada uno se
le sefiala, á las clases é individuos de tropa que figuran
en la. 8igui<mte l·el.\\ción, .que da principio con el sargen-
to G9 la Guardia Civil &.~aur¡cío AJava Torre y termina
con el guardia segundo Jesé \iercher Alemaiiy.
Lo quecomuni(l() (~ V. R. p::,~:c.; su conocimiento yde~és 0lectos, Dios guarde 11 V. E. rauchos ailos, Ma-
drId 31 de marzo Q$ 1~ü8,
Polavieja
SenOt" •
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DIRECCIÓN GENERAL DE CRÍA QA13ALLAR 1
! REMON~A 1
ijG(ium9!r~ae¡é:l . ICirc1~lar. La nrv,ctica ha y(mido á demostmr lo de- 1
ficiente del estado ~omprensivo do las vacantes de caha-
llos que mensuaJmente se remitan á aste centro por los
jefes de Comandancia, con sujeción al~ormuh,rio núm. 1,
qne se inserta en la. circular de fecha 28 de febrero de .
1906, ori.gimmdo 01 consiguiente trabajo con el examen 1
de antecG.,dentes, sin qua por ello deje de abrigarse duda,
en det~1ll}1inadosm\sos, de la exiotencift de fl,lgún error.
Para subsanar este inconveniente "!!' conocer con eXliC-
titud en todo momento las va.cantes de caballos que exis-
ten. ano es el fin de lB, circular de referencia, se conside-
, 1
rar6 mCH1iiic:ada en lo quo afecta al estadc. de vacantes,
suj\3ts.ml0 éat~1, en lo sucesivo, al siguiente formulario.
D.,be tambIén compronderee en las alta.s qua figuren,
los caballos cl1ya extrac0ión esté ya ordenada por este
centro para la l'svista li que el est::odo se :refiera, aun
cuando el Golipdo no se encuentre aún prel.lente en la
c~maDda?cia. _ .'
Madl'ld 30 de marzo de 1908.
Zappino.
Sefiore¡; Coronelas Subinsp;?ctores y Jafes de Comandan-
cia de Carabineros.
Comallaancia (le CaralJÍneros ae
ESTAOO de las ve-.leantes de eabal10s que existen en el mes de la feebsL
OBSERVACIONES
"
TO'l'AL'
» »
l> :t.
\p;'ecibidos tia los regimientoos' ....•.•••.•...•
I ó büm el concepto de su alta.
----1---¡C.b'l!'" ..... y •.•:. v~d1d", d. d,,,.h~Y
I ..... y •••.. muneron en trü dia, cte•..•.•
-- -- --1---\
suma, I" » » :t.,.»
Bajas •••..•.• "" • . . . . . .. •• • . » » » » "
---- ------
CABA.LLOS
Altas en ...••.••...•••...•.•.•
Quedan........... l>
Dotación ••••••••••.• '......... "
» »
»
»
l>
,~--...;,..-~--~--.;...------
-
li'altan• •••..••••.•
"
l> ILr.s vacantes de caballos de jefe y oficialescOlrüsponden al tcnümte coronel D•.•...•.••... '., capi~án:D y tenienteD .
I
NOTAS. 1. a He manifestará siempre por nota les destinos de jefe, oficial y tropa móntada que haya fuera d<J Ir. comandancia,
consigmtndo la circunstallcÍ!L de si precisall 6·uo estar montados.
2.& Al pasar á destino desmontado el jefo ú oficial montado en caballo particular con aprobación de osta Dirección, se participará
á la mlsma para los efectos consiguientes. .
8.a Los caballos particulares en las condiciones antedichas, se sumarán con los do la remonta .para expresar la existencia en este
estado.
1HCi:"aQ''tT2'4im~·oCI '''·
INSPECClON GENERAL DE[lAS COMISIONES
L1UUIDADORAS GEL EJERCITO
Créditos de Ultramar
Excmo. Sr.: En ':;ista del expediente remitido á este
centro con rsal Ord6t1 comunicada por el Ministerio ua la
Guerra an 26 de octubre último, referente á un cródito
de 101.392'20 peset'3!J,'j por t."ij,:<lSportes 'Verificados en la
isla do Cuba. dumnto ¡os a.fios 1882 :1 1884 por la em~
press. d8 vapores d.Jinea Campo», k Junt~ :13 Gsta lns~
pección goncl.'al, e:il uso de la'3 fa(mJ.tc~';~¡;:3 qUG In cODc:cdo
lo, ¡'eal·orden de 16 ,de junia de HJü:> (D. O, núm. 130) y
el arto 57 del roal decreto de 9 dfj diciembro do HJ04
(D. O" núm. 275),.y do conformidad con los informes
emitidos por la ÜA'denación de pagos de Gue~ra y Comi-
sión liquidadora. da la Intendencia militar de Cuba, acor.
dó reconocel' á favor de D. Ar~l.liO Ambla¡'d, vecino de esta
corte, calle de Villanueva, núm. 15, como ceaionario del
Marqués da Oampo, el crédito de rflf(-l""'ncia, que deberá
abonarse ulll:lencionado sefior con l.I.I:1'Gglo á lo precep-
tuado en la ley de 30 de julio de 1904 y satisfacerse el
día del pago al mismo ó pal'sona que legalmente le re-
presente.
Dios guard9 á V. F":. muchos afios. Madrid 28 de
marza de 1908.
).:1 IUFp",et.or G'p-llcrlll,
,José Barn.qt~er
1Cxem,¡. Se~or GoborHfdcr ülilitur de IVlao.dd..
Excm.o. So~or Ordenador do pagos de GUOl'ra y Saf1~r
Jefe ds la Comisión liquidadora' de la IntendenCI!l
u'Jilitar de Cuba.
-
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